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Abstract
45TH ANNIVERSARY OF FACULTY 
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The created 45 years ago faculty of 
physical culture has become a real 
factory of experts in the sphere of physical culture and 
sport. Pazovnikov Alexey Aleksandrovich, veteran of 
the Great World War, was the originator of the faculty.
For 45 years the faculty has transformed into an educa-
tive-scientific and sports center, playing a remarkable 
role on development of the region. Over 5 thousand ex-
perts working in educational institutions, sport schools 
and associations of the Russian Federation and abroad 
have been trained on the faculty.
Teachers of the faculty take an active part in organiza-
tion of continuous education of teachers of comprehen-
sive schools, trainers, instructors, read lectures in Bel-
gorod regional institute of expert continuous education 
and vocational training.
The 45-year experience of work proves that the faculty 
of physical culture of Belgorod state national research 
university has all the necessary conditions for training 
experts with high level of overall and physical culture, 
capable of effective using of various means of physical 
culture, sport and tourism in their professional activity 
aimed at preservation and strengthening of peoples' 
health, promotion of mass and professional sport, intro-
duction of different social classes for regular occupa-
tions of physical culture and sport.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВУЗА
ФАКУЛЬТЕТУ
физической культуры Белгородского государственного 
национального исследовательского университета – 45 лет!
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научно-исследовательская дея-
тельность, спортивные достиже-
ния.
Созданный 45 лет назад 
на Белгородчине факультет физи-
ческой культуры (в 1967 г. – факуль-
тет физического воспитания) стал 
подлинной кузницей специалистов 
в сфере физической культуры 
и спорта. У его истоков стоял вете-
ран Великой Отечественной войны 
Пазовников Алексей Александро-
вич. Впоследствии деканами из-
бирались В. Т. Настенко, А. Н. Се-
да шов, А. П. Исаев, В. И. Ку ри ло ва, 
А. Г. Наметченко, В. А. Сав чен ко, 
В. В. Со ко рев, И. Н. Ни ку лин.
За 45 лет факультет превратился в об ра зо-
ва тельно-научный, спортивный центр, играющий 
заметную роль в развитии региона. На базе фа-
культета подготовлено около 5 тыс. специали-
стов, работающих в образовательных заведени-
ях, спортивных школах и обществах Российской 
Федерации, странах ближнего и дальнего зару-
бежья. В настоящее время факультет осущест-
вляет подготовку по следующим специальностям 
и профессионально-образовательным програм-
мам: 05072065 – «Физическая культура» с квали-
фикацией педагог; 03210265 – «Физическая культу-
ра для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 
(Адаптивная физическая культура) с квалификаци-
ей специалист; 05010062 – «Педагогическое обра-
зование» (профиль «Физическая культура») с ква-
лификацией бакалавр; 03430062 – «Физическая 
культура» с квалификацией бакалавр; 03440062 
– «Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая 
культура) с квалификацией бакалавр; 03430068 – 
«Физическая культура» с квалификацией магистр, 
УДК 796.077.5
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВУЗА
магистерская программа «Теория и технология 
физического воспитания». Свидетельствами по-
ложительной оценки качества подготовки бакалав-
ров, педагогов, специалистов и достаточно высо-
кого уровня их теоретической подготовленности 
и методической ориентации являются благодар-
ственные письма органов народного образования, 
школьных попечительских советов и родительских 
комитетов; различного рода поощрения (грамоты, 
дипломы победителей конкурса, премии); публика-
ции в местной и центральной печати, освещающие 
конкретный профессиональный опыт отдельных 
выпускников.
Сегодня на дневном и заочном отделениях 
факультета обучаются свыше 800 студентов, аспи-
рантов и магистрантов. Учебный процесс осущест-
вляют пять кафедр: теории и методики физической 
культуры (заведующий кафедрой – д. п.н., профес-
сор Ф. И. Собянин), спортивных дисциплин (заведу-
ющий кафедрой – к. п.н., доцент кафедры А. В. Во-
ронков), медико-биологических основ физической 
культуры (заведующая кафедрой – к. б.н., доцент 
В. К. Климова), физического воспитания № 1 (за-
ведующий кафедрой – к. п.н., доцент В. Л. Кондаков) 
и физического воспитания № 2 (заведующая кафе-
дрой – к.соц. н., доцент С. В. Гончарук), на которых 
работают высококвалифицированные специали-
сты, в том числе 4 доктора наук, 24 кандидата наук, 
5 заслуженных работников физической культуры. 
2 заслуженных тренера России, 2 мастера спорта 
России международного класса, 26 мастеров спор-
та, 4 почетных работника высшего профессиональ-
ного образования России.
Для повышения качества подготовки спе-
циалистов постоянно улучшается материально-
техническая база факультета. В 2007 г. введён 
в эксплуатацию учебно-спортивный комплекс Бел-
ГУ С. Хоркиной, который включает в себя несколь-
ко объектов: бассейн – восемь 50-метровых до-
рожек, вышки и трамплины для прыжков в воду, 
специализированный тренажёрный зал и зал «су-
хого» плавания; легкоатлетический манеж с дорож-
кой 200 м по кругу, секторами для прыжков с ше-
стом, в высоту, в длину; универсальный игровой 
зал для проведения учебных занятий и спортивных 
соревнований по волейболу, баскетболу, мини-
футболу, гандболу; соревновательный и разми-
ночный залы спортивной гимнастики. Кроме того, 
в комплексе оборудованы тренажёрные залы, зал 
кикбоксинга, залы для занятий аэробикой и спор-
тивными танцами, шахматный клуб, медицинский 
восстановительный центр. В целом факультет рас-
полагает одной из лучших в России материально-
технической базой. 
По итогам 2011/2012 учебного года НИУ 
«Бел ГУ», во многом благодаря заслугам факульте-
та физической культуры, занял 1-e место в откры-
том публичном Всероссийском смотре-конкурсе 
образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования на лучшую орга-
низацию физкультурно-спортивной работы среди 
студентов.
Факультет гордится своими спортивными до-
стижениями. Среди выпускников есть заслужен-
ные мастера спорта, призёры Олимпийских игр, 
чемпионы мира, Европы и России. Достаточно 
назвать такие имена, как: Светлана Хоркина – 
2-кратная олимпийская чемпионка по спортивной 
гимнастике, неоднократная чемпионка мира, Ев-
ропы, России, заслуженный мастер спорта; Юрий 
Куценко – серебряный призер московской Олим-
пиады 1980 г. по легкоатлетическому десятибо-
рью, заслуженный мастер спорта; Геннадий Ши-
пулин – заслуженный тренер России, президент 
волейбольного клуба «Белогорье»; Сергей Те-
тюхин – олимпийский чемпион 2012 г. в Лондоне, 
серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, 
бронзовый призёр Олимпиады в Афинах 2004 г., 
победитель Европейской лиги чемпионов, много-
кратный чемпион России, заслуженный мастер 
спорта (волейбол); Дмитрий Мусэрский и Дми-
трий Ильиных – олимпийские чемпионы 2012 г., 
серебряные и бронзовые призеры чемпионата 
России, обладатели Кубка ЕКВ, заслуженные ма-
стера спорта (волейбол); Сергей Баранов, Вадим 
Хомутских и Алексей Кулешов – бронзовые при-
зёры Олимпийских игр 2004 г., победители Евро-
пейской лиги чемпионов 2004 г., неоднократные 
чемпионы России, заслуженные мастера спорта 
(волейбол); Александра Коруковец – серебря-
ный призёр Олимпийских игр 2004 г., заслужен-
ный мастер спорта (волейбол); Евгения Нико-
нова – бронзовый призёр Чемпионата Европы 
2005 г. по баскетболу, участница Олимпийских 
игр 1996 и 2000 гг., заслуженный мастер спорта; 
Олег Утенин – 2-кратный чемпион мира и Европы, 
3-кратный чемпион России среди профессиона-
лов; Оксана Даниленко – мастер спорта России 
международного класса, чемпионка и рекор-
дсменка мира 2006 г. по пулевой стрельбе; Мар-
гарита Нестерова – член сборной команды Рос-
сии по плаванию, чемпион и обладатель Кубка 
России, участница Чемпионата мира и Олимпий-
ских игр 2012 г., 6-кратная рекордсменка России, 
мастер спорта России международного класса; 
Екатерина Чижикова – чемпион мира и Европы 
по кикбоксингу, мастер спорта международного 
класса и многие другие.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВУЗА
Студенты факультета защищают честь Бел-
городчины на международных и Всероссийских 
соревнованиях: Олимпийских играх, чемпионатах 
и первенствах мира и Европы, чемпионатах России 
и т. д.
В настоящее время на факультете обучают-
ся такие титулованные спортсмены, как Мамедов 
Тимур – заслуженный мастер спорта России, чем-
пион мира, 2-кратный чемпион Европы и России 
по армспорту; Волобуев Антон – мастер спорта 
России международного класса, победитель пер-
венства Европы в эстафете 4х400 м, победитель 
первенства России по легкой атлетике в беге 
на 200 м в закрытых помещениях; серебряный при-
зер первенства России по легкой атлетике в беге 
на 400 м, серебряный призер первенства России 
в эстафетном беге; Рябчиков Егор – мастер спорта 
России международного класса, бронзовый при-
зер Кубка мира, чемпион Европы и России по кик-
боксингу; Суворов Николай – чемпион Европы, 
бронзовый призер чемпионата мира по пулевой 
стрельбе; Хандов Денис – мастер спорта России, 
чемпион России по пулевой стрельбе; Золотухин 
Вадим и Солодилин Дмитрий – бронзовые призеры 
первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре 
(2010 г.) по волейболу.
Команды факультета неоднократно являлись 
победителями общеуниверситетских, городских 
и областных спортивных соревнований. Сборная 
университета по армспорту, которой руководят за-
служенный тренер России И. Н. Никулин и А. В. Во-
ронков, стала в 2008 г. бронзовым призёром от-
крытого первенства России среди вузов. Женская 
баскетбольная команда «Университет» – постоян-
ная участница Первенства ЦФО «Черноземье», се-
ребряный призёр 2007 г., победитель Первенства 
ЦФО 2009 г.
Ежегодно проводится спартакиада факульте-
та, в которую включены 13 видов спорта: футбол, 
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футзал, ги-
ревой спорт, армспорт, плавание, лыжный спорт, 
гандбол, настольный теннис, спортивная гимнасти-
ка, шахматы. В спартакиаде факультета принимают 
участие команды каждого курса и команда препо-
давателей.
Преподаватели факультета поддерживают 
творческие связи с коллегами из Сербии, Боснии 
и Герцеговины, Польши, с факультетом физической 
культуры Приднестровского государственного уни-
верситета им. Т. Г. Шевченко, с Харьковской ака-
демией физической культуры, с Российским госу-
дарственным университетом физической культуры, 
спорта и туризма, с Санкт-Петербургским нацио-
нальным государственным университетом физиче-
ской культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 
с Санкт-Петербургским научно-исследовательским 
институтом физической культуры. Кафедры регу-
лярно проводят научно-практические конферен-
ции, в работе которых принимают участие ученые 
России, Украины, Молдовы и многих других стран. 
В 2009 г. усилиями факультета был проведен Пер-
вый международный конгресс «Проблемы физкуль-
турного образования: содержание, направленность, 
методика, организация».
Профессорско-преподавательский состав 
фа культета активно участвует в научно-иссле до-
ва те льс кой и учеб но-методической работе. В на-
стоящее время на факультете функционируют два 
университетских научно-образовательных центра: 
физ ку льтурно-оздоровительных технологий (руко-
во дитель – А. А. Горелов) и «Образование и здо-
ровье» (руководитель – В. Н. Ирхин), региональная 
научно-исследовательская лаборатория «Пробле-
мы содержания и организации физической куль-
туры в образовательных учреждениях» (руководи-
тель – Ф. И. Собянин). Научно-исследовательская 
деятельность факультета осуществляется по сле-
дующим направлениям: «Развитие здоровьеори-
ентированного образовательного процесса в уни-
верситете», «Медико-педагогические технологии 
обеспечения здоровья студентов в образователь-
ной системе университета» (В. Н. Ирхин); «Куль-
турологические аспекты содержания и организа-
ции физкультурного движения» (Ф. И. Собянин); 
«Психолого-педагогические технологии повышения 
умственной и физической работоспособности, сни-
жения нервно-эмоционального напряжения студен-
тов вуза в процессе образовательной деятельности» 
(А. А. Горелов); «Здоровье и поведение школьников 
Белгородчины» (Л. Э. Пахомова); «Закономерности 
развития силовых качеств в онтогенезе» (И. Н. Ни-
кулин) и др.
В рамках кластера «Здоровьесбережение» 
открыты курсы повышения квалификации по про-
граммам: «Современные педагогические техно-
логии в деятельности преподавателя физической 
культуры учреждений начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования» 
(Л. Э. Пахомова); «Здоровьесберегающие образо-
вательные технологии» (В. Н. Ирхин); «Комплексная 
реабилитация инвалидов на основе метода иппоте-
рапии» (В. К. Климова).
Большой популярностью пользуются Феде-
ральные курсы повышения квалификации по про-
граммам «Современные технологии подготовки 
спортсменов в армрестлинге», «Современные тех-
нологии организации и судейства соревнований 
в армспорте», «Теория и методика атлетизма», ру-
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВУЗА
ководителем которых является декан факультета 
И. Н. Никулин.
Активно разрабатываются проблемы совер-
шенствования спортивного отбора в детских спор-
тивных школах на основе генетического анализа, 
программно-методического обеспечения занятий 
по физической культуре, формирования физкуль-
турных потребностей у учащихся, создания оздоро-
вительных технологий и развития «школ здоровья» 
в общеобразовательных учреждениях региона. Уче-
ные факультета выполняют исследования по вну-
тривузовским и всероссийским грантам, хозрас-
четным темам на региональном и муниципальном 
уровнях, осуществляют научное руководство ре-
гиональными и муниципальными экспериментами 
по таким темам, как «Технология создания педаго-
гических систем школ здоровья» (В. Н. Ирхин), «Со-
вершенствование занятий по физической культуре 
на основе индивидуально ориентированного подхо-
да в условиях сельской школы», «Содержание и ор-
ганизация занятий по физической культуре в школе 
на основе народных, подвижных и спортивных игр» 
(Ф. И. Собянин) и др.
На базе факультета работает диссертацион-
ный совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальности 13.00.04 – «Тео-
рия и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адап-
тивной физической культуры» (председатель 
совета – д. п.н., профессор Горелов А. А.). Только 
в 2007–2012 гг. преподавателями факультета под-
готовлено и защищено 12 кандидатских диссер-
таций.
Преподаватели факультета активно участвуют 
в организации повышения квалификации учителей 
общеобразовательных школ, тренеров, инструкто-
ров, читают лекции в Белгородском региональном 
институте повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки специалистов.
Помимо занятий спортом студенты факуль-
тета принимают активное участие в различных 
сферах деятельности. На факультете работают 
научные кружки, создано студенческое научное 
общество. В 2005 г. студент А. Кривцов стал по-
бедителем Всероссийского конкурса на лучшую 
студенческую работу, студентка В. Бочарова 
стала победительницей Всероссийского конкур-
са студенческих научных работ по естествен-
ным, техническим и гуманитарным наукам (С.-
Петербург, 2006), аспирант И. И. Махов получил 
диплом за лучшую авторскую образовательную 
программу для системы дополнительного обра-
зования «Юные туристы-многоборцы» (Москва, 
2006) и стал победителем Всероссийского кон-
курса педагогов дополнительного образования 
(С.-Петербург, 2007). В 2011 г. студентки А. Коп-
тева и С. Гриднева С. победили во Всероссий-
ском конкурсе научно-исследовательских работ 
студентов и аспирантов «Инновационные техно-
логии в образовательном процессе» с научным 
отчетом по теме «Анализ эффективности приме-
нения иппотерапии при физической реабилита-
ции детей с диагнозом детский церебральный па-
ралич (ДЦП)», аспирант А. А. Коник занял первое 
место в этом же конкурсе его тема – «Технология 
повышения физической работоспособности сту-
дентов средствами атлетизма»
Студенческая команда КВН факульте-
та – победитель университетской лиги КВН 
2004/2005 и 2005/2006 учебных годов. В последние 
годы в регионе приобрел известность волонтер-
ский отряд студентов факультета. Студенты при-
нимают участие в акциях: «Молодой доброволец 
региона», «Мы – рядом», «Теплым словом, добрым 
делом», «Раскрасим мир вместе», «Преданность», 
«Посылка солдату». Ежегодно проходит спортивно-
педагогическая олимпиада. На факультете прово-
дятся различные мероприятия и концерты: «День 
учителя», «О маме с любовью», «Осенний мара-
фон», концерт, посвященный Дню защитника Оте-
чества «А ну-ка парни!». Дважды в год – серии Дней 
здоровья с выездом в Природный парк «Нежеголь» 
НИУ «БелГУ».
45-летний опыт работы свидетельствует о том, 
что на факультете физической культуры Белгород-
ского государственного национального исследова-
тельского университета созданы все условия для 
подготовки специалистов, обладающих высоким 
уровнем общей и физической культуры, способных 
эффективно использовать разнообразные сред-
ства физической культуры, спорта и туризма в сво-
ей профессиональной деятельности, направленной 
на сохранение и укрепление здоровья населения, 
популяризацию массового и профессионально-
го спорта, приобщение различных слоёв обще-
ства к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.
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